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В данном исследовании ставится цель выделить  и охарактеризовать 
основные виды экстремального туризма, получившие развитие в Самар-
ской области с середины 1990-х гг. до настоящего времени а так же указать 
их организационные центры. Исследование опирается в основном на мате-
риалы периодической печати и интернета, содержащие важные сведения о 
различных мероприятиях по экстремальному туризму в Самаре и в области 
и проблемах его развития. 
Экстремальный туризм – это вид спортивного туризма, сопряженный 
с повышенным риском для здоровья и порождающий острые впечатления 
у участников. Он получил значительное распространение во второй поло-
вине XX века в развитых странах Запада.  В России экстремальный туризм 
появляется в середине 1990-х гг.  В Самарской области получили развитие 
воздушные, водные, наземные и подземные виды экстремального туризма. 
Среди воздушных видов экстремального туризма следует выделить в 
частности такие, как парашютинг (Самарский Областной Аэроклуб ДО-
СААФ) [1]; скайсерфинг – прыжки с самолета на доске-скайсёрфе с вы-
полнением  различных трюков в воздухе в свободном падении (проводятся 
фестивали в Самаре с 2006 г.) [3]; дельтапланеризм – полеты на дельтапла-
не – летательный аппарат тяжелее воздуха, выполненный по схеме бесхво-
стка со стреловидным крылом (обьединены в группы «Вконтакте») [4]; па-
рапланеризм – полеты на параплане – безмоторным сверхлёгким пилоти-
руемым летательным аппаратом, планере с мягким двухоболочковым кры-
лом, которое надувается через воздухозаборники набегающим потоком 
воздуха (Самарский парапланерный клуб «Высота») [2]; роуп-джампинг – 
прыжки  вниз с высокого объекта и дальнейшее свободное падение с ис-
пользованием амортизирующих веревок и снаряжения (Сайт: Extreme 
NSK) [5]. 
К водным видам экстремального туризма, получивших в настоящее 
время распространение в Самарской области относятся: вейкбординг – это 
катание на специальной доске по поверхности воды с использованием бы-
строходного катера в качестве движущей силы (клубы «Вейкбордкемп» и 
«Мобиус») [6]; водные лыжи и дайвинг – погружение под воду со специ-
альным снаряжением с целью подводной охоты или подводной экскурсии 
(клубы «Батискаф» и «Морской котик») [7].  
Наземные виды экстремального туризма представленные в Самар-
ской области – это скалолазание (Скалолазный центр «Звезда», клуб «Иб-
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рис», клуб Overall-climb) [8], кайтсерфинг, кайтбординг или кайтинг – вид 
экстремального туризма, основой которого является движение на кайтбор-
де – небольшой композитной доске – под действием силы тяги воздушного 
змея (клубы «Сила ветра», «Windgames», «Swamp riders») [9], джиппинг – 
прохождении туристических маршрутов по бездорожью, как правило на 
джиппах или вездеходах (Клуб «Active time») [13] и сноубординг (сно-
уборд-парк Burton на Красной Глинке) [12].  
К подземным видам относятся диггерство – посещение и любитель-
ское обследование искусственных подземных сооружений в познаватель-
ных и развлекательных целях (объединение на базе форума в интернете) 
[10] и спелеология (Самарский городской спелеоклуб) [11].  
Таким образом, с середины 1990-х гг. до настоящего времени в Са-
марской области появляется значительное количество новых видов воз-
душного, водного, наземного и подземного экстремального туризма, полу-
чивших до этого значительное развитие на Западе.  
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